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"進化型"実験教材をつかって"化学"を楽しむ実験教
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 9:00－10:30   助手とともに実験の準備。器具および材料の稼動状況、個数確認。 
10:30－11:00     受付開始。参加費の徴収。人数確認など。 
11:00－11:20   注意点および実験方法のガイダンス（安全教育約10分含む）。 
11:20－11:40   テーマ１”入浴剤を作ろう” 
11:40－12:10    テーマ２”固形燃料を作ろう” 
12:20－12:30   子どもおよび保護者（付添い）対象のアンケートを実施。参加者の解散。 










































   
 教材のパッケージ（表）   １ピースごと材質の異なるパズル 
     
     説明書の一部       材質と製品の関係カードゲーム 
    
 リサイクルを学ぶジグソーパズル    プラスチックの原料紹介 
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